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  Resumo
Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua saúde como um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e não somente pela ausência de doenças, enfermidades. Por se tratar 
de um fenômeno ampliado, a saúde envolve os modos de vida e particularidades individuais¹.Entende-
se por Projeto Terapêutico Singular (PTS) o conjunto de ações terapêuticas resultantes de discussões e 
construção coletiva da equipe assistencial multidisciplinar, que busca resolver as demandas individuais, 
familiares e rede social além do critério diagnóstico, e visa atingir a redução da dependência exclusiva 
dos sujeitos aos serviços de saúde². Objetivo: Relatar a experiência da elaboração de um plano de cui-
dado integral ao paciente. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência decorrente de encon-
tros semanais de preceptores, tutores e residentes do primeiro ano de um programa de Residência In-
tegrada Multiprofissional em Saúde. Resultados e discussão: Paulatinamente nosencontros, a equipe 
se aproximou da realidade do paciente e família. Como ferramenta para o registro das demandas 
levantadas foi elaborado um cartaz com dados sóciodemográficos, identificação das redes de atenção 
primária (vínculos sóciofamiliares) e secundária (saúde), fatores de risco e proteção e linha do tempo, 
abrangendo a trajetória da doença e protocolo de tratamento. A partir das discussões semanais foram 
realizadas ações visando à resolubilidade das necessidades apontadas. Considerações finais: Todas as 
discussões e encaminhamentos do PTS objetivaram auxiliar a família na compreensão do diagnóstico 
e do processo de adoecimento, bem como a viabilização do seguimento dos cuidados em saúde. 
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